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Aquest diccionari és una versió profun-
dament revisada del Diccionari de
Gramàtica Generativa de Joan Manuel
Ballesta (Servei de Publicacions de la
UAB, 1991). Atesa l’evolució que ha tin-
gut la lingüística generativa en aquests
darrers tretze anys, no era fàcil de fer una
revisió d’aquest diccionari
simplement amb addicions
i modificacions puntuals: a
banda de les modificacions
imprescindibles, que eren
abundoses, gairebé arreu hi
havia mo di ficacions possi-
bles per introduir, de matís
teòric o estilístic; i les addi-
cions d’articles nous podien
ser prou nombroses per fer
perillar la cohesió de l’obra.
Per tot plegat, l’autor va
decidir de fer-ne una revisió global, amb
la llibertat d’introduir-hi qualsevol millo-
ra oportuna, i sense cap anotació de quina
part és l’original i quina és la revisada.
Altrament dit, es tracta d’un diccionari
que vol ser plenament actual i funcional,
més enllà de la simple reedició. Per tot
plegat, es va decidir que, com a autor del
nou diccionari, hi figurés exclusivament
Xavier Villalba, i que Joan Manuel
Ballesta hi figurés honoríficament com a
part del títol.
El nou diccionari presenta una ampliació
del nombre d’entrades (de 744 a 1.016) i
una actualització de continguts, per tal
de cobrir les darreres tendències de la
gramàtica generativa (Programa Mini -
mista, Teoria de l’Optimitat), que repre-
senten una innovació conceptual i termi-
nològica considerable. En l’aspecte for-
mal, presenta algunes modificacions en
la redacció dels articles, d’acord amb cri-
teris lexicogràfics (bàsicament, el format
de l’entrada i el de la defi-
nició). Cada entrada conté
l’equivalent en anglès (hi
ha un índex de termes
anglès-català). Com a in -
no vació, quan dues o més
entrades tenen una relació
morfològica predictible
(ex. desassociar i desasso-
ciació), només una apareix
en un article complet, men-
tre que l’altra o les altres es
llisten a continuació sense
cap explicació, per evitar redundàncies.
Els diccionaris especialitzats tenen dues
funcions: ser una obra de consulta de
l’especialitat i (per a llengües que no
siguin l’anglès) fixar-ne la terminologia.
Són dues funcions molt independents,
sovint dissociades en els interessos dels
usuaris: pot ser que qui vol “saber” (l’es-
pecialista) es despreocupi de la normalit-
zació terminològica, i viceversa, qui vol
normalitzar (el corrector o l’editor) no
conegui bé el contingut.
Aquest diccionari, com el seu antecessor,
és una contribució de pes als dos objec-
tius esmentats: conté un gran nombre de
propostes terminològiques i proporciona
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una informació per a la consulta de
molta qualitat. Revisem breument cada
aspecte.
En l’aspecte conceptual, aquest diccio-
nari, com el seu antecessor, aporta una
informació considerablement rigorosa i
completa: una definició actualitzada,
generalment seguida d’una explicació
addicional, breu però suficient per a
superar el caràcter críptic que pot tenir
una definició estricta per al no expert.
L’explicació addicional conté, quan
convé, il·lustracions (exemples i esque-
mes). Com a innovació, l’article conté,
sovint, referències a autors i obres.
Aquesta informació és important, atès
que, amb l’evolució ràpida de la teoria
lingüística, resulta poc útil voler fixar
conceptes i termes de manera absoluta, i
és més útil relativitzar-los als autors i
època de publicació. Amb tota aquesta
informació, doncs, aquest diccionari es
pot utilitzar no sols com a obra de con-
sulta puntual, sinó també com a obra
d’estudi.
Pel que fa a la fixació terminològica,
l’autor hi ha fet una contribució extensa
(i per tant arriscada). Actualment, molts
lingüistes llegeixen (i escriuen) majorità-
riament en anglès i, davant dels neolo-
gismes, el recurs al manlleu directe (per
ex., spell out) és l’opció més còmoda en
tots els termes que no tinguin un calc
fàcil (per ex., projection > projecció).
Quan s’improvisen equivalències més
elaborades, sovint són efímeres i no s’a-
dopten uniformement.
Perquè una tasca de fixació terminològi-
ca sigui reeixida hi ha almenys dos fac-
tors importants. L’un és que l’obra on es
proposen tingui prou prestigi perquè la
consulti un gran nombre d’especialistes.
L’altre és que les solucions no provoquin
rebuig. Aquest darrer requeriment és
més difícil de satisfer, però s’hi pot con-
tribuir proposant solucions “fàcils”, que
l’especialista pugui caçar al vol o adop-
tar amb un mínim esforç. En aquesta
obra, Villalba opta generalment o bé per
calcs fàcilment identificables (ex.: inner
island > illa interna; sloppy identity >
identitat laxa), o expressions relativa-
ment transparents (slot > unitat tempo-
ral; spell-out > materialització). Són
propostes perfectament viables i assumi-
bles sense esforç. Segurament n’hi haurà
que no quallaran, però jo gosaria reco-
manar una mica de disciplina terminolò-
gica davant d’obres com aquesta, per tal
d’evitar la dispersió d’ús terminològic en
les comunicacions orals i, sobretot, en
les publicacions.
Cal agrair, doncs, a Xavier Villalba la
tasca terminològica i de divulgació que
comporta aquesta obra. Cal afegir-hi que
el Grup de Gramàtica Teòrica de la
UAB, i els qui van ser companys d’en
J.M. Ballesta a la Facultat de Ciències de
l’Educació, han contribuït a mobilitzar
recursos per a fer possible aquest diccio-
nari.
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